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MENCEBURIbidangperniagaan bukanlahimpian Abu N 'im Bakri
ketika keeil,namun segala-galanya
berubah selepas nasihat rakannya
diambil kira terutama ketika
menimbangkan risiko berniaga





kepada rakandi kolej kediaman,
mahasiswaIjazah Sarjana Muda
Sains Pertanian (Akuakultur),
Universiti Putra Malaysia (UPM)
kini mampu berbangga apabila
memiliki kedai buku sendiri
dikenali Danau Ilmu Daie (D'Daie).
Berkongsi kejayaanitu, Abu
Na'im berkata,D'Daei kini










- melebarkan sayapkenalan dengan
mahasiswauniversiti lain.
"Kepentingan internet dalam ~
dunia perniagaan sememangnya
tidak dapat disangkal, namun
jika kita manfaatkan kedua-
duanya (perniagaan internet dan
konvensional) lagi bagus.
"Setiaporang mempunyai
minat yang berbeza,ada yang
suka datang ke kedai buku untuk
melihat sendiri koleksiyang .
dijual, ada pula yang lebih'senang
mendapatkannya menerusi
internet. Sebagai usahawan, kita
perlu pelbagaikan strategijualan
selain peka kepada kehendak
pelanggan;' katanya.
Beliauyang mendapatkanstok
buku terusdaripada penerbit
mengakuiapayang diusahakannya
itu untuk membudayakanminat
membaeadan meneintaibuku
khususnyakalanganmahasiswa
keranabimbang budaya ini
semakinterhakisdalam generasi


